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Коммунистическая партин и советское nравительстоо 
liовседневно проявляют неустанную заботу о развитии капи­
тального и жилищного строите.пьства в нашей стране. В 
Директивах XXIII съезда КПСС определен общий объем 
капита.1ьных вложений в народное хозяйство нашей страны 
на 1966- 1970 годы в размере 310 миллиардов рублей 1 • 
За годы советской в.~асти строительство, как отрасль мате­
риального производства, получило огромное развитие. «Глав­
ная экономическая задача партии и советского народа состоит 
в том, чтобы в течение двух десятилетий создать материа.ТJЬно­
техническую базу коммунизма»2 . Только за один трудовой 
день у нас в стране встуnает в строй три промышленных пред­
nриятия, каждый час сдается в ::.ксп.1уатацию 250 благо­
устроенных квартир, ежедневно сооружается линия электро­
передач длиной 700 километров3 . 
Успехи, достигнуты е в стронте.1ьстве, могли бы быть еще 
бо.1ее значительными, er:111 Gы в организации строите.~ьных 
работ не было недостатков, мешающих развитию этой важн~Г!­
шей отрас.~и народного хозяйства. То.lы<о за 1963 год убытки 
rтроительного производства по РСФСР составили 150 ми.-Jлио­
нов руб.~ей, что равняется примерно стоимостн сооружения 
420 пятиэтажных ВО-квартирных домов4 . 
Значит-е.1ьную долю в указанной сумме ущерба, nричинен­
ного государству, составт1ют хищения, совершаемые в строи­
lе.пьных огранизациях. 
Обобщение судебной практики по делам о хищениях в 
строите.1ьных организаниях Саратовской области за 
! 961 - 1964 годы показала. что среди расхитите.1ей социали­
rтической собственности 81,1% составляют .т1ица, состоящне 
на работе в этвх орг<1низацнях. 11з них 26,6% являются до.'JЖ-
1 Днре\\т н вы Х 111 съезда КПСС по r!ЯTriJJcтнe:~ry nJJaнy развитнн наоод­
ного хоз яйства СССР на i966-1970 годы -Матерна.ш XIII съезда КПСС 
J• ·ц. «Паmiтнческая лнтература>>. М., 1966, стр.255. 
2 П ·югра~rма 11 Устав КоммуJt11 СТJ1ческой пa ~·тJIII СоветсJ<о;о Союза, 
ГоспоJJнrнздат, М., 1962, стр. 66. 
з См. «СтронтеJJыJая газета>>, 1965, 14 ноября. 
4 См . Н . Н. Кача:юв. О да.1ы1ейшем у.тучшеннн экономиюr строите.ть· 
стnа -Стенографический отчет Всеросснйского совешання по воnросам 
экономики промышленности н строите.1ьства, М., 1964, стр. 69. 
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ностными .1ицамн. Организованными ими хищениями причи­
нен ущерб в размере 75% от всей суммы убытков, нанесенных 
всеми посягательствами на социалистическую собственность 
в строительных организациях. 
В общей стоимости возводимых строительных объектов 
)де.1ьный вес стоимости строительных материалов составляет 
около 65%. Учитывая, что 3/ 4 преступлений, совершенных в 
строите.1ьных организациях Саратовской области за указан­
ный период времени, были направлены на завладение строи­
тельными материа.r1ами, нельзя не прийти к выводу, что хище­
ния материалов, совершаемые должностными лицаМII, состоя­
щими на работе в строите.1ьных организациях, представ.1яют 
бо.r1ьшую общественную опасность. 
Специфика строительного производства и особенности 
материаль!fОГО учета в строительных организаниях позволяют 
преступникам глубоко скрывать следы своих хищений. Вместе 
с тем, на практике имеют место трудности в расследовании и 
проведении профилактических мероприятий по этой категории 
де,'!. Судебно-следственными работниками при расследовании 
н судебном рассмотрении дел о хищениях строительных мате­
риа.1ов нередко допусi<аются серьезные ошибки. 
Ана.1из следственной практики также показывает, что 
органы расследования недостаточно широко используют 
научные методы ведения следствия по делам о хищениях 
соЦиа.'lистической собственности и особенно совершаемых с 
испо.1ьзованием служебного положения. Отчасти это объяс­
няется недостатком литературы, освещающей н<~ибО.'!Ре эффек­
тивные приемы расследования хищений материальных ценно­
стей и, в частности, строительных материалов. 
Из.1оженные обстоятельства обусловили выбор темь1 дис· 
сертэционной работы. 
В ходе работы над диссертацией автором была обобщена 
судебно-с.1едственная практика по борьбе с хищениями в 
строите.'!Ьных организациях Саратовской области за 4 года 
(1961-1964), в том числе практика прекращения уголовных 
де.1 этой категории органами прокуратурui и МООП. 
В диссертации использованы архивные уголовные дела 
ряда областных судов, в том числе: Саратовской, Курской, 
Ленинградской, Рязанской и др. областей, городов Москвьi и 
Лснинграда, опубликованная и неопубликованная практнка 
Верховного Суда РСФСР, опубликованная пр<~ктика Верхов­
ного суда СССР. Пu теме диссертационной работi,J изучена 
специальная литература, изданная в СССР и странах народ­
ной демократии, а также нормативные материалы. При напи­
сании диссертации испо.ТJьзова.lсн личный опыт работы в 
судебно-с.1едственных органах. 




Исходя из анализа судебной nрактики, автор считает, что 
при изложении методики расс.1едования хищений строитель­
ных матер11алов особое внимание должно быть уделено мета· 
дам и nриемам выявления хищений, связанных с исnользова­
нием служебного положения, что и nолучило в диссертации 
nодробное освещение. Учетные материальные.документьr, nри­
меняемые nрестуnниками длн сокрытия хищений, должны 
шире использоваться nри расследовании дел указанной кате­
гории. При расследовании краж строительных материа.1ов, 
которые совершаются nосторонними д:1я данной организации 
лицами и работниками сrроительных организаций, не наде­
ленными nравом распоряжения материальными ценностями, 
следует руководствоваться общими положениями методики 
расследования краж, совершаемых в других отраслях народ­
ного хозяйства, так как кражи строительных материа.1ов по 
сnособам их совершения имеют много общего с такими же 
nреступле!-lиями, совершенными вне строительных органи­
заций. 
Первая глава диссертации nосвящена вопросам органи­
зации уnравления, материально-технического снабжения н 
материального учета в строительных организациях . Сведен11Я 
по указанным воnросам, по мнению диссертанта, должны 
nомочь следователю не только в расследовании конкретного 
уголовного дела о хищении строительных материалов, но и в 
организации nрофилактической работы по предупреждению 
хищений ни стрОЙ!\ах. 
В связи с тем, что хишения строительных матерна.1ов 
совершаются в основном на []рорабских участках н в строи­
те.'1ьных (монтажных) уnравлениях, в работе nодробно рас­
сматривается структура nостроения низовых звеньев строи­
тельной и монтажной системы, указанных организаций. Здесь 
же рассматриваются вопросы J<Омnетенции, пран и обязан ­
ностей отдельных должностных .1иц, работающих в строи­
тельстве. Организация уnравления вышестоящих звеньев 
строительно-монтажного nроизводства освещается в диссерта· 
ции кратко лишь для ориентировки судебно-следственных 
работников в интересах выявления и устранения nричин и 
условий, сnособствующих совершению хищений. 
В работе nриводятся данные о специфике построения мсж­
ко.1хозных строительных организаций (МСО) . При этом 
обращается внимание на недостаточно четкую организацию 
строительных работ, которая в оnределенных случаях nораж­
дает дополните.1ьные ус.1овия, сnособствующие совершению 
хищен11й строительных материалов в сельском строительстве. 
При изложении организации органов материально-техни­
ческого снабжения диссертант исходил из решений сентябрь­
ского ( 1965 г.) Пленума ЦК КПСС. Правовой анализ струк-
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туры построения органов материально-технического снабже­
НIIЯ позво.'JИЛ автору обратить вниыание на необходимость 
сокращения промежуточных звеньев в системе снабженче­
ских организаций. ЛишнеР звено в снабжеl-'ии, miшний о:.1а;1 
означают .'!ишние . потери, которые неизбежно влекут удоро-
жание строительства. В р< боте поддерживается существую-
щее в экономической литературе мнение о том, что теперь, 
при создании органов материально-технического снабжения, 
построенных по территориальному приншшу, строительные 
организации могут не развивать свою службу снабжения, 
ограничив ее деятельность только внутренним 1 операциями. 
Материально-техническое обеспечею:е межi<олхозных 
строительных организац!'С' материа.1ами не отвечает требова· 
Ш!ЯМ, в си.1у чего некоторые руководите.1и сельс1--их строек 
tкупают заведомо похищенные строительные материалы у 
расхитителей сопиалистической собственности, состоящих на 
работе в .государственных строительных и монтажных оргэни­
зациях, и, тем самым, создаются условия, способствующие 
совершению хищений государственных и общественных цен­
ностей. 
Излагая вопрос о документа.~ьном учете строительных 
\Iатериалов, автор касается порядка ЗаJ<лючения договоров на 
поставку строительных материалов между социалистичесюrми 
организациями. При этом подчеркивается, что в соответствии 
с Правилат.,1и финансирования строительства, утвержденными 
Постанов.1ением Совета Министров СССР от 8 октября 
1965 года 1 , оп .1ата акцептованных покупате.1ем птнежны.· 
Qокументов за оборудование, строителью.Iе конструкции и 
материалы допустю.1а лишь в тех случаях, когда в ЭTIIX доку­
ментах и~1еется указание о н а.1ичии договор <' Hil 11оставку 
материальных ценностей, заказа, наряда или других з амен$-!Ю­
щпх их документов. Это обстопте.'!Ьство имеет не только боль­
шое профи.~актическое значение, но н облег.Jает l1ЫЯВJ!енне не­
которых способов сокрыт~fЯ хищений строительных мате­
риа.1ов. 
Особое внимание в диссертации уделяется ;юкументам, 
1\Оторыми оформляются операции по пере~tРщению стройматс-
риалов от завода-изготовите.'lя до строительного объекта. ~ 
Подчер1,ивая прогрессивное значение .1имитно-заборных карт. 
являющихся средством повседнег ного 1\Онтроля З<J норматив-
ным расходованием отиускаеi\I',IХ на строительныi1 объект 
материалов, автор подвергает критнке точку зрения некоторых 
специалистов в области бухгалтерского учета, которые 
высказываются за отказ от применения указанных документов 
в строительстве. Ана .'lиз практнки по.~ьзования типовыi\Нt фор-
мами некоторых учетных документов показывает, что несовер-




шенство бланков товарно-транспортных нак.1адных и лимитно­
заборных карт застав-1яет счетных работников проявлять 
самодеятельность в интересах модернизации указанных 
документов, что способствует запутыванию учета в строите.%­
ных организациях. Диссертантом вносятся предложения об 
изучении потребностей практики и разработке в ЦСУ СССР 
единых, удобных форм названных документов. 
При изложении организации контрольно-ревизионной ра­
боты в строительных организациях автор указывает на недо­
статки, присущие инвентаризациям и ревизиям, проводимым 
на стройках. Эти недостатки имеют значение условий, способ­
ствующих хищениям в строительных организациях. В работе 
поддерживаются в целом предложения, внесенные в соответ­
С1 вующие государственные органы Всесоюзным институтом по 
изучению причин и разработке мер предупреждения преступ­
ности Прокуратуры СССР для улучшения постановкн реви­
зионной работы в строите.1ьных организациях, касающиеся 
разработки типовой инструкции и методических указаний по 
i'роизводству комплексных ревизий в указанных организа­
циях, сроков их проведения, необходимости производства 
контрольных обмеров работ, выполненных в натуре и т. д. 
Однако при этом отмечается, что предложение о создании 
ревизионных отделов при главных управлениях по строитель­
ству является полумерой. В связи с этим диссертант считает, 
что было бы бо.1ее целесообразно вывести ревизионный аппа­
рат нз подчинения всех мннистерств и ведомств, имеющих в 
своем подчинении строительные организаuии. 
В диссертаuии освещаются и вопросы контролыю-реви­
зионной работы в межколхозных строительных организациях, 
главным образом в п.1ане имеющихся там недостатков, а 
также мер по их устранению. 
Вторая глава диссертаuии посвящена некоторым вопросам 
уголовно-правового анализа состава хищения по УК РСФСР, 
а также способам совершения хищений строительных мате­
риа.lов и методам их выявления по «С.1едственным при­
знакам». 
При изложении элементов состава преступления автор 
110дчеркивает особенности объекта и предмета посягательства, 
субъекта преступ.1ения, а также объективной и субъективной 
сторон указанного состава, приче~1 упомянутые особенности 
рассматриваются с точки зрения интересов методики рассле­
дования хищений строительных материалов. Так, предмет 
\IIЩения- строительные материа.1ы, имеют, по мнению 
автора, те способности, что они, как правило, обладают значи­
Тf'Льным объемом и весом при сравнительно небольшой 
стоимости, дефицитностью, изменяемостыо физических 
свойств после их применения в застройк~ и др. Следовате.1ь, 
производящий расс.1едование ,l.ела о хищении строите.1ьных 
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Материалов, должен иметь в виду указанные особенности пр~д­
мета хищения и проводить следственные действия с учетом 
этих особенностей. 
Анализ субъекта преступления приве.1 диссертанта к выво­
дам о том, что лица, совершающие хищения строите.~ьных 
материалов с использованием служебного положения, отно­
сятся к специальным субъектам преступления, предусмотрен­
ного СТ. 92 УК РСФСР. 
Социологические исследования личности расхитителя 
позволили автору констатировать, что: образовательный 
уровень субъектов преступления непосредственно отражается 
на их отношении к сохранности социалистической собствен­
ности; размер получаемой заработанной платы не находится 
внепосредственной связи с посягательствами на социалисти­
ческую -собственность; значите.1Ьное количество преступлений, 
совершаемых в строительных организациях, связаны с упот­
реблением спиртных напитков, приобретаемых за счет пахи­
щенного и т. д. 
Помимо указанных выводов, также сделан вывод о том, 
что политико-воспитательная работа в большинстве строи­
те.r.ьных организаций находится на низком уровне. Это обстоя­
тельство существенным образом отражается на эффектiш­
ности борьбы с хищениями материалов в строительных орга­
низациях и особенно на их профилактике. Поэтому значитель­
ное место в диссертации уделяется вопросам воспитания кад­
ров, поскольку упущения и недостатки в организации этой 
работы могут влиять на д11намику хищений строительных · 
материалов. 
Субъект преступления рассматрив<Jется в работе в свет~ 
тех условий, которые оказыва.iJи влияние н а формирование 
личности преступника. В этой связи отмечается влияние капи­
талистической системы и наличие пережиткав прошлого, 
Сохранившихея у отдельной части советских граждан. Мате­
риальные условия жизни .1юдей в диссертации признаются 
причиной лишь отдельных преступлений. 
Хищ1·ния строительных материалов могут быть совершены 
только с прямым умыслом. Субъективная сторона состава 
указанного преступления рассматривается автором с учетом 
особенностей предмета хищения строите.% н ы х материалов. 
Так, по мнению диссертанта, особенности строительных мате­
риалов оказывают непосредственное влияние на содержание 
винъ1 преступников. В частности, при хищении указанных 
ценностей умысел организаторов хищения отличается более 
стойким хара1<тером: те же особенности предмета хищения 
не позволяют преступни!\ам изымать строительные материалы 
без привлечения дополJ-Iительных соучастников - шоферо~, 
грузчиков и т. п. 








автор приходит к выводу о том, что ошибка в объекте в от­
дельных случаях возможна ;JИшь со стороны посторонних 
лиц, совершающих краж11, но ни в коем с:1учае не со 
стороны до.1жностных и материа.1ьно-ответственных .1иц 
строительных организаций, ведающих строительными мате­
риалами. 
Рассмотрение объективной стороны состава преступ.1ения 
вынесено в работе в конец уголовно-правового анализа со­
става хищения с целью одновременного рассмотрения спосо­
бов совершения хищений, применяемых преступниками для 
завладения строител~оными материалами. Анализ этапов раз­
вития преступных действий расхитителей привел диссертанта 
к выводу о том, что способом хищения следует называть комп­
лекс мер, предпринимаемых преступниками для изъятия и 
сбыта лохищаемых ими ценностей, а также для сокрытия 
факта хищения. 
При рассмотрении вопроса о способах изъятия строитель­
ных материалов обращается внимание на многочисленность 
способов, применяемых преступниками для завладення 
указаными ценностями, приспособляемость расхитителей к 
условиям производственной деятельности и особенностям 
учета строительных материалов в тех или иных преприятиях 
и на стройках. 
В диссертации отмечается, что строительные материалы, 
в силу присущих им особенностей, похищаются, в основном, 
в целях сбыта. Без наличия места, куда можно- без особого 
риска продать те или иные материа.1ы, преступники редко 
решаются совершить хищение. Характерной особенностыо 
сбыта похищаемых преступными элементами строительных 
материалов яв.1яется то, что способы сбыта указанных цен­
ностей базируются на заранее сложившихся преступных 
связях. 
Обобщение судебно-следственной лрактики по делам о 
хищениях строительных материалов позволяет сделать вывод, 
что средством сокрытия хищений, совершаемых с использова­
нием служебного положения, яв,1яется материальный и интел­
лектуальный подлог документов, вносимый преступниками в 
материальный учет. 
Способы хищения строительных материалов рассматри­
ваются внепосредственной связи с методами их выяв.1е.ния, 
рекомендованными советской криминалистикой'. 
Автор исходит из того, что преступники лишены практи­
ческой возможности воздействовать на все документы, отра­
жающие движение строительных материалов с целью скрыть 
факты их хищения. Преступление не остается бесследным, 
1 См., например В. 1'. Танасевич. Ре[Jизия 11 бухгалтерская экспсртю;J 
при расследовании хищений социалистической собственности, Госюриздат, 
м., 1958. 
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каким бы способом оно не было совершено и скрыто, при этом 
каждый способ сокрытия хищения характеризуется наличием 
строго опреде.~енной совокупности признаков. Зн()нне следо­
вателем таких «с.~едственных прнзнаков»,указывающих на 
определенный способ сокрытия хишения. должно способство­
вать успешному раскрытию хищения и тщ, причастных J< его 
совершению. В диссертации обращается внимание на то, что 
научная организация труд() с.1едователя при расследовании 
им хищений строительных материалов, соЕершаемых с исполь­
зованием служебного положения, прежде всего, должна со­
стоять п работе с документами (следственный осмотр и пред­
нарите.1ьное исследование документов с применением техни­
ческих средств 11 т. д.). Практика собирания до1<азательств 
хищени51 только путем допросов свидетелей и обвиняемых, по 
мнению автора 51ВЛ5lется м<:Jлоэффективной, а поэтому допрос 
при расследовании дел этой ~-.атегории рекомендуется I<ак 
средство ~акрепления доказательств, добываемых аналити­
ческой работой следовате.т;я по выявлению признаков, содер­
жащихся в раз:1ичных учетны\ документах. 
Способы совершения хищсни1"t и методы их выявления нз­
.1агаются диссертантом с учетом ведомственной спеJLифнки 
производства, распреде.~ения, транспортировки, хранения 
и потребления строительных материалов. Так в ,·~иссертации 
отдельно излагаются способ1,1 совершенин хищений строймате­
риа.1ов из цехов и складов готовой проду1щии предприятий 
промышленности строительных материалов 11 перерабатыва­
ющих предприятий. Далее рассматриваю1ся способы хищений 
уi<азанных ценностей прн их праем.<е, хранении и отпуске 
на с1,.1адах строительнJ,IХ ор1·аниз<щий н органов матс­
риа.1ыю-технического снабжения, а таl<же непосредственно 
на стронте.ГJЬных Ьбъектах прн nроизводстае строительных 
и монтажных рабоr. Из.1ожсние сnособов совершения хищений 
строительных материалов в смежных со строительными орга­
низациями предприятиях вызывается необходнмостью для 
расс.1едования дел о групповых хищениях, совершаемых со­
участниками из организаций поставщика и ПОJ<упателя. 
Наиболее распространенными способами создания «неуч­
тенных излишков» строительных материалов являются: nол­
ное или частичное, либо несвоевременное оприходование 
материалов, необоснованнос нх списание на nорчу, бой, естест­
венную убыль, производственные nотери, брак, перерасход, 
списание на непроизводившиеся работы fi по бестоварным 
доЕументам, обвешивание, обмеривание, недогруз, разуком­
п.~ ектова н и е nа рных, сборных и комnлектных матери а.1ов и из 
дслий 11 т. д. (всего опнсано 24 способа). 
Каждый способ хищения строительных материалов, 
описанный в работе, «привязаю> к методам его выявления и 
соответствующим признакам, присущим этому способу. Авто-
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ром утверждается, что выявление трех- четырех признакои, 
свидетс.1ьствующих о том или ином способе совершения хище­
ния, применеююм преступникамн, как правило, достаточно 
для вывода о том, что хищение совершено опредеJ1енным спо­
собом и 1<0нкретными ис11ошштелями преступления. Указан­
ный вывод должен быть подтверждеrr последующими резуль­
татами проведения с:rедствеРных действий. 
Умышленное создание «неучтенных излишков» строитель­
ных материалов означает сокрытие от учета части материа.ТJЬ­
ных ценностей с помощью внесения в до1<ументы материаль­
ного учета заведомо ложных данных о поступлении и расходе 
материа.'!ов в целях их хищения. Подлог документов осущест­
в.lяется путем подделки, подчистки и т. д" а равно путем со­
ставления и выдачи заведомо .1ожных документов или внесе­
ния в книги 3аведомо ложных записей. 
Изменение внешнего вида документа, отклонения в учете 
.1,анных о движении материальных ценностей и другие обсто· 
нтельства, касающиеся формы или содержания документа, 
вызванные подлогом, могут с.1ужить признаком определенных 
способов сокрытия хищений. 
Наибо.1ее эффективными методами выяв.1ения признаков 
со1<рытия хищений являются: встречная nровека документов 
н учетных данных, контрольное сличение фактических остат­
l<ов материалов с данными предыдущей инвентаризации, 
rюступлением и документированным расходом этих ценностей, 
соnостав.1ение данных бухгалтерского учетs с д< нными оnе­
ративного учета, проверка в натуре фактического асполненин 
работ оплаченных по денежным документа'\1, и другие. 
При встречной nроверкедокументов и учетных данных в 
целях .выявЛения подлогов, направленных на сокрытие хиrце­
ний строительных материалов цепесообразно сличать между 
собой: а) расходные документы поставщика, б) трансnортные 
,Lокументы перевозчика 11 в) nриходные документы по.1у­
чателя. 
При производстае строительных и монтажных работ систе­
матический перерасход строительных материалов н изде.1иii 
на практике признается норма .1ьни1м явлением, в то время как 
~1а перерасходом нередко скрываются массовые хищения 
)Тазанных ценностей. Автор сч11тает, что по правовым пос.1ед­
ствиям nерерасход строите.1ьных материа.1ов, допускаемый 
нри производст ве строите.1ьных и монтажных работ, должен 
,)ыть прнравнен к недостаче, выявляемой на складах. Дейст­
венным методом выя;злсншi необоснованного списания строи­
те:·ьных v!атер11а.1ов на верерасход и другие 11отери произ­
uодства яв.1яется контро.1ьный об111ср работ, фактически вы­
полненных в натуре. 
Третья г.щва диссертации посвящена особенностям воз­
С>уждения уго.1овного дела и проведения отдельных с.'lедствен-
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ных деИствий по де.~ам о хищениях строительных матерна.'\01:1. 
Среди поводов и оснований к возбуждению уголовного 
дела о хищении строительных материалов, по данным обоб­
щения судебной nрактики Саратовской области, ведущее 
место занимает непосре,1,ственное обнаружение органом 
дознания, сJ1едовате.1ем, nрокураром или судом :~ризнаков 
преступления (ст. 108 УПК РСФСР) и особенно задержание с 
nоJJичным при nерсвозках строитеJJьнi,IХ матсриаJJов - (42,8%). 
Характерно, что по материаJJам ревизий, инвентариза­
ций и иных проверок, угоJJовные дeJJa о хищениях строитеJJь­
ных материалов возбуждаются чрезвычайно редко (всего 
2,4%). Это обстоятеJJьство, по мнению диссертанта, находится 
в непосредственной связи с не удовлетворительной деяте:lь­
ностью контрольно-ревизионного апnарата строитеJJьных орга­
низаций. 
Специфика хищений строительных материалов обязывает 
следователя не ограничивать расследование рам1<ами тоJJько 
тех фактов, которые nocJJyжи.iiИ основанием к возбуж­
дению уголо~rного дeJJa. Практика показывает, что за единич­
ными фактами задержания преступников часто кроются груп­
nовые, многоэпизодные преступления, причинившие ущерб 
на круnные суммы. Поэтому в работе высказывается поже.'lа­
ние о том, чтобы в случае необходимости сразу же nри воз­
буждении уголовного дела о хищениях строительных материа­
лов, совершаемых групnой должностных и материально-ответ­
ственных JJиц, создавалась бы бригада (группа следователей) 
для расследования дела. 
В диссертации ставится вопрос о необходимости сnециали­
зации следователей, которая 'будет способствовать nовыше­
нию качества расследования дел о хищениях строительных 
материалов и других ценностей, совершаемых в народном хо­
зяйстве. 
Чрезвычайно широкий круг обстоятельств, выявление кото­
рых рядом авторов рекомендуется в ходе проведения первона­
чальных следственных действий, лреnятствует ориентировi<е 
следователя в выборе действительно неотложных следствен­
ных действий, необходимых для пресечения nопыток лреступ­
ников скрыть следы престулления. В этой связи автор предла­
гает разделить первон.ачальн.ые следственные действия н.а н.е­
отложн.ые и первоочередн.ые по признаку срочности их прове­
дения, устранив тем самым несправданную тождественность 
в их толковании со стороны некоторых криминаJJистов. 
Следственные действия nриобретают характер неотложных 
в зависимости от следующих обстоятельств: а) характера по­
вода к возбуждению уголовного дела и квалификаци11 пре­
ступления; б) особенностей предмета хищения; в) характе­
ристики личности расхитителя и его должностного положения . 










!JО.1ичным nосторонних nреступников, похитивших .lесомате­
риалы, будут иными, нежели nри возбуждении уго.1овного 
дела, наnример, 110 материалам документальной ревизии, 
вскрывшей недостачу лаiю-красочных н химико-москательных 
товаров у ~аведующего складом. 
От качества проведения неотложных с.~едственных дейстий 
во многом ~ависит успех расс.~едования всего дела. При рас­
следовании уголовных дел о хищениях строительных материа­
.1ов, совершаемых с испо.1ьзованием служебного положения, 
основным содержанием неотложных следственных действий 
является следственный осмотр и предварительное исс~едова­
ние документов. Этой работе с документами должны пред­
шествовать выемки и обысi<И, проводимые в неотложном по­
рядке у участниt<ов престуnной груnпы немедленно с возбуж­
дением уголовного дела ( ст. 112, (14, 119, 132 УП К РСФСР). 
~оочередные следственные действия должны nрово­
l,иться вслед за неотложными и призваны закреплять доказа­
тельства, добытые вхо:деnроведения неотложных следствен­
ных действий. Выбор nервоочередных следственных действий 
также зависит от указанных выше трех обстоятельств. 
При изложении первоочередных следственных действий 
особое внимание диссертант обращает на необходимость изуче­
ния особенностей строительного производства и· специфики 
материального учета, а также изучения .~ичности расхитите­
.1ей, то есть на принятие таких мер и nроведение необходимых 
мероприятий, I<оторые, не являясь следственными действиями, 
rюмогают следователю обеспечить nолноту, всесторонность и 
объективность расследования nри сокращении сроков след­
ствия. 
В третьем nараграфе данной г.laвJ,J рассматриваются во­
nросы планирования расследования по делам о хищении 
строительных материалов, а также nредмет доказывания по 
указанной категории дел и следственные версии. 
Групповые, многоэпизодные, связанные с деятельностью 
других организаций, уго.1овные дела о хищениях строитель­
ных материалов, невозможно усnешно расследовать без nро­
думанного, четкого плана расследования. План составляется 
в интересах самого следователя для того, чтобы не уnустить 
важные моменты в установлении события nрестуn.~ения и .~иц 
его совершивших. 
Рассматривая воnрос о предмете и nредел<1х доказания, 
л иссертаит подчеркивает, что отождеств:Iение предмета и пре­
делов доказывания, допусi<аемое отдельнь!ми авторами, 
является серьезной ошибкой. В работе производится разгра­
ничение указанных понятий. 
При изложении обстоятельств, подлежащих установлению 
по уголовному де.ч о хищениях строительных материалов, 
обращается внимание на необходимость обязательного уста-
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нов.1ения способа хищения, места, откуда бы.'!И похищены 
строительные материалы, и каналов сбыта похищенных цен­
ностей. Невыявление указанных обстоятельств, по мнению 
автора, не дает следовате.1ю права направлять де.1о в суд дм1 
рассмотрения его в судебном заседании. 
Исходя из определения с.1 едственной версии, существую­
щего в криминалистической и процессуальной литературе, 
в диссертации обращается в н и :-.-1ание на оши бочность взглядов 
на версию, как на беспочвенные догад1<иследователя, абстрак­
цию, воплощение интуиции в с.1едственной работе. При этом 
подчеркивается, что у следователя не может возникнуть ника­
I ,ой версии до тех лор, пока им не будут добыты доказатель­
ства, которыми так или иначе можно объяснить исс.'lедуемые 
факты. · 
При рассмотрении версий по элементам состава лреступле­
ния, особо выделяются версии по способу совершения хище­
ния, подтверждение которых должно осуществляться лриме­
нением признаков, характеризующих тот JIЛИ иной способ 
сокрытия хищений. 
При выдвижении и проверке версий по способам хищения 
г,ажно иметь в виду, что: 
а) ни один способ хищения строительных материалов не 
может быть скрыт таким образом, · чтобы от его применения 
не остава~ось признаков; 
б) установив лервый признак определенного слоеоба хище­
ния, следует предпринять меры и для обнаружения последу­
ющих признаков, характерных для данного способа хишения; 
в) для проверки способа хищения следует выбирать такие 
признаки, которые содержа .1и бы в себе наиболее веские 
доказательства совершенного хищения и применеиного при 
этом способа сокрытия. 
При рассмотрении вопросов об особенностях производства 
обыска и выемки по указанной категории дел, аатор, исхо.J,я 
из данных судебно-с.1едственной практики, вскрывает типич­
ные недостатки, ;J.опускаемJ ,Jе на практике при произ­
водстве упомянутых следственных действий. В работе подвер­
гается критике практика проведения действий, не установлен­
ных уголовно-процессуальным законом: изъятие, доброволь­
ная выдача. 
Перед производством обыска следователь должен четко 
уяснить себе: «что искать» , «у кого искать», « когда нскать», 
« ю:lк искать» и « где искать» . По всем указ анным вопросам 
даются рскомендании применительно к расследованию хище­
ний строите.1ьных материалов. Особо акцентируется внимание 
на необходимости прове;1. ення обысков у приобр етате.1ей 
строительных \1атериа.'!ов и посредников, скупающих и пере­
продающих строительные материалы. 





сред.с.гв при производстае обыс·ков, OOIOlfiOB н других с.lедст­
венных действий в ;щссерт;щни ставится вопрос об оснаш.ении 
следователя те:<нич ескими средствами н~ базе :коренного 
решения вопросов о создании спеuиа.1ьных транспортных 
<..:редств, оборудованных комплектом надежных инстру:'.tентов, 
необходимых для работui по изъятшо следов и вещественных 
доказате.1 ьств с места происшествин или производства 
обыска. 
При расс.1едовании хищений строите,1ьных материалов 
выемка документов как с.rтедственное действие должна пронз­
водится в неотложном порядке. От того, каvне документы 
следовате,lь может изъять при выемке, завасит успех расс.lе­
дования уго.1овного л.ела в целом. Изымаемые документы 
необходимо систематизировать по эпизод(!М преступной л:ея­
тельностl! и по .1нцам совершiiвшим престу11.1еtше 
При из.тюжt'НIНI методики расследования в части р,опросов 
свидетелей и обвиняемых диссертант исходит из необходи­
мости изучения психологин допрашиваемого и использования 
всех его положительных и отрицательных качеств в интересах. 
по.1ного и объективного расследования дела. 
Свидетелей, осведомленных о фактах хищеннн строите.rlь­
ных материалов 11 образе жизни преступниi<ов. можно условно 
разде.1ить на четыре группы по степенн доповерностн .J.ава­
смых ими показаннi'1: 
] ) ЛИЦа, объеi\ТИВНО 11ЗЛаГi1ЮЩИt' О6СТО51Те.'lЬСТВ3, IIЗBC'CT­
HЬI C IlM ПО де.'!}; 
2) .111113, ЗаЯВЛЯЮЩIIе О CI30LЙ Ht:OCBC lOM.'leHHOCПI R ,ll'ЙСТ­
ВИЯХ расхитите.rт<..:й и образе их У\нзни; 
3) .1ица, П!Jiтающиеся С1\рыть антнобществеюiые деiiстан,J 
11реступников и дать им IЮJ1ожите.1ьные характернстик11: 
4) :rица, сгущающие теневые сторою,1 в :J.е>-Iтельностll по.1 о­
qреваемых по делу .1иц. 
Особенности отношення свидсте.1ей к pacc.le,:.;yel'viOI\1)' собl.l­
тию порождены той и.1и иной стt>I:енью их зы1 нт ·ресованностн 
в исходе де.1а, поэтому в работе ,Lается ряд рекомендаций по 
таитике допроса кажд01"1 из указтшых груп11 свидете.1t>й в 
це.т1ях получения от них прnвдивых показаниil. 
Допросу обвиняемых доюк на предшествовать тщате"1ьная 
подготовка, которая включает: а) анаm1з уже Irо.1ученных в 
,ходе предваритеJlьного расследованин · доказательств 11 11х 
оценку; б) группировку обвиняе;~1ых по степt•ни Вl'Скости изоб­
.1ичающнх их доказате:Iьств и pO.'ill в coвepweнiiii преступ.1е­
ния, последующую це.пь выбора одного из ннх в интересах по­
"1уче н11 ;1 наиболее правдивых ПО!\азаю1й: в) изучение индиви­
д)<'Льных !\3ЧССТВ ОбВ!IНЯеМЫХ ПО ИХ ЛИЧНЫМ делам, I!ЗЪЯТЫ:VI 
в о>де.~е кадров организаuнн, в которой он11 состоят на работе. 
и по другим источникам; г) составление п.1ана допроса. 
Получен ию правдивых покюаннii от обiЗиняемых в ряде 
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LЛучаев сnособствует разъяснение последним 
статей 38, 40 и 41 УК РСФСР, а также смысл 
ответственности, наступающей при груnnовом причинении 
вреда. 
В работе особое внимание уделяется вопросам организаuии 
и тактики J:Опроса обвиняемых по групповым делам. При даче 
рекомендаций о приемах и методах допроса обвиняемых осо­
бое внимание уделяется допросу должностных и материа"lьно­
ответственных лиц, который может быть успешным лишь при 
умении следователя оперировать документами, содержащими 
nризнаки того ИЛИ иного слоеоба сокрытия хищений. Неосве­
домленность следователя в вопросах специфики строите.1ьного 
производства и особенностей материального учета, незнание 
им порядка оформления документов, в том числе и банков­
ских, порождает ситуацию, при которой обвиняемые могут 
свободно давать заведомо ложные показания. 
ЭJ<спертиза как источник получения доказательств nри 
расследовании хище"ний строительных материалов на прак­
тике nрименяется довольно широко. Вместе с тем, к оценке 
экспертизы следует подходить с учетом необходимости сокра­
щения сроков расследования, нуждаемости органов рассле­
дования в заключениях, основанных на научных данных дру­
гих отраслей знаний и требованиях закона, что никакие дока­
зательства для суда, прокурора, с.~едователя и лица, произво­
дящего дознание, не имеют заранее устаноЕленной силы. 
Касаясь вопроса о назначении судебно-бухгалтерской 
экспертизы, автор nодвергает критике неоправданное расши­
рение случаев обязательного назначения судебно-бухгалтер­
СЮIХ экспертиз 1 • В работе высказывается мнение, что судебно­
бухгалтерская экспертиза может быть необходимой лишь в 
двух случаях: а) при несоответствии материалов ревизии 
мате-риалам с.1едствия, которое не может быть разрешено 
повторной ревизией и б) при на.~ичин обоснованного ходатай­
ства обвиняемого о назначении судебно-бухгалтерской экспер­
тизы. 
Сложившееся в следственной практике мнение о том, что 
по делам о хищениях материальных ценностей, связанным с 
использованием служебного положения, суды не принимают к 
п роизводству дел а без заключен и я судебно-бухгалтерской 
ЭI<спертизы, является ошибочным. Наблюдаемая на практике 
фетишизация экспертизы связана, как правило, с указаннu1ми 
с.бстояте.'1Ьствами и с желанием некоторых следственных 
работников «nерестраховать» себя от возможного направле­
ния дела для дополнительного расследования. 
В ряде случаев при расследовании хищений строительных 
материалов может возникнуть необходимость в назначении 
1 См. С П. Фортинекий Судебно·бухrilлтерская эксперт11За, Госюр­












































комПлексной ЭJ<спертизы, в состав которой могут входить, н<l­
пример, эксперт-бухгалтер, 3ксперт-инженер-строитель и экс­
перт-экономист. КомплеJ<сная экспертиза предоставлнет 
специалистам более широкие возможности для всестороннего 
исследования и выяснения обстоятельств де.'Jа и, кроме топ:,, 
способствует сокращению сроков расс.~едования. 
При. рассмотрении волроса о назначении строительно-тех­
нических экспертиз обращается внимание на имеющие место 
в деятельности следователей случаи одностороннего подхода 
J< расследованию хищений в строительстве: имея в своем рас­
поряженин данные о хищениях денежных средств, следователи 
не ставят на разрешение экспертов вопросы, касающиеся 
расхода материалов, однако практика показывает, что там, 
где похищаются денежные средства, наряду с завышением 
объемов работ и приписками, завышается и количество израс­
ходованных строительных материалов, которые впоследствии 
похищаютсн. 
При расследовании хищений строительных материалов не­
редко возникает необходимость в назначении кри.мина.тисти­
.ческих экспертиз. Чаще других назначается почерковедчеекая 
экспертиза с целью установления личности по рукописному 
тексту. Касаясь оценки вероятных заключений экспертов, 
автор присоединяется к той точке зрения, что они могут с.71у­
· жить только основанием для совершения ряда следственных 
действий в целях получения доказательств, но как самостоп­
тельное доказательство вероятное заключение принято быть 
не может. 
При расследовании хищений строительных материалов в 
ряде случаев, кроме описанных, производятся и другие следст­
венные действия, как, например, предъявленl'lе для опознан и я, 
следственный эксперимент, проверка показаний на месге и 
другие. В связи с отсутствием специфики проведения указан­
ных действий при расследовании хищений строительных мате­
риалов, их рассмотрение ограничено общими положениями. 
Четвертая глава диссертации посвящена предупреждению 
хищений строительных материалов. 
Для успешной борьбы с хищениями строите.тьных матер!-f­
алов необходимо, прежде всего, выявлять и устранять ус.то­
вия, способствующие их совершению. Наиболее распро­
страненными условиями, облегчающими хищения строите.ть­
ных материалов, как показывает анализ судебно-следственной 
практики, являются: а) отсутствие надлежащей системьr уче1'а 
и контроля за сохранностью материальных ценностей· 6) ~&'" 
u , ~ 
хозяиственность и ПJrохая организация строительныХ' раб01':~ 
в) большая текучесть кадров строите.тей; r) недостатi<и и упу­
шения в работе лрокурорско-следственных и сvд'ебных работ- ' 
ников по организации борьбы с хищениями на :-стройках и др ~ 
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Н!?совершенство СОЮ3НОI'О и респуб.1нi,ансi<ого законО,'J?.­
rельства, направленного на борьбу с хищеннямн материа.1Ь­
ных ценностей стронте.'lьНI·I'< организаций, т<1юке яв.1яется 
одним из ус.1овий, об.1егчающим возможность хищения строи­
тельных материалов. 
Предупредительная работа по борьбе с хищениями ыате­
риа.lов в строительны'С организациях должна пойти по путям: 
а) законодательного разрешения назревших проблем борьбы 
3а сохранность государственного и общественного имущества; 
б) проведения органиЗационно-технических мер, в том числе 
внедрения Н!-!дустриальных методов строительства, совер· 
шенствования учета в строительш,Iх органи з ациях, усиления 
защитных кримина.'lистических свойств товарно-денежных 
документов; в) улучшенiiя работы судебно-следственных ор­
ганов; г) уснления роли общественности и т. д. 
Уголовный кодекс РСФСР, в отлич1-1и от УК некоторых 
друп1х союзных республик, к сожа.гению. не предусматривает 
ответственности за перевоз1,у на транспортных средствах 
посторонних грузов, не имеет нормti, уст<1навливающей ответ­
ственность за недоброкачественное строительство, не устанав­
ливает ответственность за незаконное приобретение строи­
тельных материалов. Эти пробе.1ы в уголовном заi<онодате.lи­
стве Российской Федерации об.flепают преступника\т пере­
возку похищенных строите.1ьных f>Iатерналов, позвол>.ют со­
вершать хищения за счет недобр01 : ачественного выпо.1неню' 
стронте.1ьнь1х и монтажнt,IХ р а бот, а т ;шже уnрощают сбыт 
с-троите.1ьных материа .1ов. 
Устанавливая уголовную ответственность за указаiш!,I<' 
правонарушения, законодатель до.~жен решить воnрос' '' и о(> 
обес печении потребностей нace.leH JiЯ в транспортных сое/t­
ствах, расширении государственной н кооnеративной торговт• 
строительными материала~Iи и об усилен1111 государственного 
11 общественного контро.1я за I,ачество~I строительства. 
Органн,ааионно-технJIЧt:'СI\ИЕ' мероnриятия ,юлжны бL,IТI> 
направлены на затруднение доступа к строите.тьным материа­
.Тlам со стороны nресту11ннков в uелях IIX расхищения. Так. 
индустриа.1изаuия строительства nредnо.1агаст переход I< бо~1ес 
широко~IУ применению крупноразмернi,IХ деталей, блоков и­
н конструкций, которые, как nравило, не поддаются расхище­
ниям. Совершенствованне учета строительных материалан 
путем механиз а ции счетно-вi.Iчнслительных р<~бот содержит 
гарантию от п одлогов некоторых видов документов мате­
риа.~ьного )ЧСта. В связи с этим в диссертации вносится ряд 
пред.'южени й, касающихся совершенствования тиnовых форм 
приходо-расходных документов, обосновывается необхо'l.и­
мость введения бланков строгой отчетности на сnисание цеи­
ностей по причине их nорчи или боя. 









шению хищений строительных материалов с исnользованием 
служебного положения, является то, что ряд бланков не отно­
сится к документам строгой отчетности. Судебной практике 
известны случаи, когда, пользуясь бланками продаваемых в 
магазинах товарно-денежныл документов, преступники дли­
тельное время совершали хищения строительных материалов, 
nричиняя ущерб на десятки и сотни тысяч рублей. В диссерта­
ции поддерживаются nре;:rдож~ния, высказанные в юридиче­
ской литературе по поводу усиленнн защитных свойств мате­
риально-денежных документов. 
В числе мер, направленных на улучшение профилакти­
ческой работы судебно-следственных органов, предлагается 
расширить комнетенцию следов(Jте:Iя и председате.~ьству­
ющего в судебном заседании в части проведения в жизнь выно-
симы; сл:дователсм и с удом луедстав.1 ен~f' )) 'j!)(]J!IJ/J (]f!!J!Jf-• 
.TC'Kffff. В :J Tffx. це:rнх представ.1яется необходимым обязать 
следовате.тн1 ·Н председате.~ьствующего в судебном заседании 
организовать обсужд~ние вынесенного ими процессуального 
,(ОI<умента в нредприятии или организ;щин, где были всi<рыты 
условин, сnособствующие совершению хищения. в этих 
целях автор предлагает внести соответствvющие изменения 
в ст. 140 и 321 УПК РСФСР и соответствую'щие статьи УПК 
других союзных республиJ<. · 
В работе уделяется достаточное внимание формам и мето­
дам связи органов суда, проi<уратуры и милиции с обществен­
ностью, которая может содействовать успешной борьбе с хи­
щениями строительных материалов. 
По теме диссертации автором опубликованы следующие работы: 
1. Некоторые вопросы бор~.>бы с хи e·!ll 
в сб . «Матерна ,lы конференции по ито%' ям и в строительНJ;>i.'< организацl\ях, 
за 1963-1964 гг. Изд-во Сара . м научно-нсс1едовiтет,ской работы 
2. Усилить борьбу с хище~~~~к;:гz {;иверситета, Саратов, 1965 . 
. шстическая законность», 1965, . ~;, 7 рантельных оргаmишшю, rСшша· 
3. К вопросу о хищениях в . . 
о1;;6раы прав личности и укрепленс:~ос~тце~~ьных орrан~:зациях, в сб. «Вопросы 
07 6. ~ листическои законности», Саратов, 
